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Implantation in the Presence of a Hostile Ventricular Apex.
Artist’s rendering of a potentially closer to optimal conical
Dacron polyester fabric graft to facilitate HeartMate II left
ventricular assist device implantation after left ventricular
apical resection.
Center: Fractional Flow Reserve–Guided Coronary Artery
Bypass Grafting: Can Intraoperative Physiologic Imaging
Guide Decision Making? The individual regional myocardial
perfusion data for 2 patients who had undergone multivessel
off-pump coronary artery bypass grafting were aggregated
into a 2-dimensional representation of the global change in per-
fusion in the heart as a result of bypass grafting. In case 1, only
the inferior wall region had an increase in myocardial perfusion
with grafting. In case 2, however, a significant change in perfu-
sion occurred in all 3 areas as a result of revascularization. In
both cases, all grafts were widely angiographically patent asdocumented by the near-infrared fluorescence angiographic
evaluation. The difference between these 2 patients’ physiologic
outcomes with bypass grafting highlight the importance of
a new knowledge opportunity inherent in intraoperative physio-
logic evaluation of both angiography and perfusion at bypass
grafting. CX, Circumflex region; LAD, left anterior descending
region; LIMA-LAD, left internal mammary artery to left anterior
descending; RCA, right coronary artery region; RA-PDA, right
coronary-posterior descending artery; SVG-CX, saphenous
vein graft to circumflex marginal; SVG-RCA, saphenous vein
graft to right coronary artery.
Right: Paracorporeal Lung Assist Device: An Innovative Sur-
gical Strategy for Bridging to Lung Transplant in an Infant With
Severe Pulmonary Hypertension Caused by Alveolar Capillary
Dysplasia. Paracorporeal lung assist device cannulation config-
uration. MPA, Main pulmonary artery; PTFE, polytetrafluoro-
ethylene.2013
